Editorial by Salamanca Céspedes, Jorge Enrique
El equipo editorial de la revista Redes de Ingeniería perteneciente a la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presenta a la 
sociedad de la ciudad de Bogotá D.C., de la región, del país y del mundo, la 
producción académica de los diversos sectores que dejan huella con sus aportes 
a la comunidad académica, a partir de artículos que dan cuenta de diferentes 
estados de procesos y proyectos de investigación, entre otros.
Quienes con sus artículos aportan a nuestra revista dan muestra del potencial 
que tenemos los que nos desempeñamos en el mundo académico; así, es 
necesario que quienes estamos vinculados a las universidades de una u otra 
forma aportemos a la producción académica, por ningún motivo es posible 
concebir que los docentes universitarios no tengan producción desde sus 
diferentes posiciones y con los diferentes grados de formación, pues a mayor 
grado de formación se esperaría que la producción aumentara, es parte de lo 
que la sociedad espera.
Como siempre, este es un espacio de reconocimiento de los saberes de 
una comunidad, un espacio de disertación y de aprobación de los nuevos 
conocimientos y resultados de la actividad académica y científica.
En el último resultado del ranking U-Sapiens, la Universidad Distrital se encuentra 
en uno de los primeros puestos de las universidades de la capital y dentro de las 
veinte primeras de Colombia, lo cual debe motivarnos a seguir en la línea de la 
investigación y de la producción académica, pues somos una universidad joven 
con buenos resultados; siguiendo la idea anterior, cabe resaltar que nuestras 
directivas se deben esforzar en conseguir más y mejores recursos para que, 
junto con la expansión de nuestro campus, se dé la expansión de los aportes 
que hagan de nuestra universidad la más grande y la mejor de Bogotá D.C., 
correspondiente a una sociedad que espera de nosotros los mejores resultados.
Cuando en la región ganemos el reconocimiento, seguro ganaremos la confianza 
de los diferentes gremios para trabajar junto al sector productivo y lograr hacer 
de nuestra región la más grande.
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